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Praktikan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT Aneka Tambang 
(Persero) Unit Geologi dan Mineral. Pelaksanaan praktek dilaksanakan kurang 
lebih selama dua bulan atau 40 hari kerja. Selama melaksanakan PKL, Praktiksn 
ditempatkan di departemen keuangan divisi Treasury and Tax. Pekerjaan yang 
praktikan kerjakan antara lain: Verifkasi kelengkapan dokumen bukti transaksi  
Purchase Order dan Non Pucrhase Order, Mengajukan persetujuan atas Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP), Menginput bukti transaksi  pembayaran yang 
telah disetujui oleh  Finance Manager unit Geomin.Adapun selama melaksanakan 
praktik, Praktikan dibimbing dan diarahkan oleh pembimbing lapangan agar dapat 
mengerjakan pekerjaan dengan benar dan tepat waktu. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang PKL 
Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan mahasiswa berupa 
penerapan teori-teori yang dipelajari selama di bangku perkuliahan sebagai 
tujuan untuk menambah pengalaman praktik di lapangan. Oleh sebab itu, 
praktik kerja lapangan secara langsung dapat memperkenalkan dunia kerja 
yang akan dihadapi setelah meninggalkan bangku perkuliahan. Hal ini dapat 
disebabkan karena lebih luasnya cakupan ilmu yang terdapat di dunia kerja, 
serta perbedaan sistem pengerjaan yang tidak sepenuhnya sama dengan yang 
telah dipelajari di bangku perkuliahan. 
Seiring berkembang pesatnya teknologi manusia dituntut untuk 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia yang tidak memiliki 
pendidikan maka dengan sendirinya akan tersisih dari persaingan global saat 
ini. Ketatnya persaingan di dunia kerja saat ini membuat banyak perguruan 
tinggi yang melakukan antisipasi terhadap perkembangan tersebut. Perguruan 
tinggi sebagai tempat untuk menimba ilmu, tidak hanya memberikan 
mahasiswanya ilmu berupa teori, tetapi juga berupa keterampilan dalam 
praktik. PKL adalah penerapan seorang mahasiswa pada dunia kerja nyata 
yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan  
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Untuk itu, mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ diberikan kesempatan 
mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan, mahasiswa diwajibkan 
menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini yang disesuaikan 
dengan kebutuhan program studi masing-masing. Program PKL memberikan 
kompetensi pada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan 
berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini sebagai upaya 
Program Studi mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. 
Dalam pelaksanaannya praktikan PKL di PT Aneka Tambang Tbk Unit 
Geologi Mineral (Geomin) yang pergerakannya dalam bidang pertambangan. 
bidang pertambangan meliputi kegiatan berbagai jenis bahan galian, serta 
menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa 
yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian 
tersebut. Kegiatan PKL ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi mata kuliah 
yang memiliki bobot 2 SKS dan bersifat wajib yang sebagai salah satu 
persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan PKL 
Adapun maksud dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang 
diterapkan oleh Universitas Negeri Jakarta adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan sebagai 
syarat kelulusan program DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta, 
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2. Mendapat gambaran mengenai dunia kerja dan menerapkan ilmu 
akuntansi yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan,  
3. Melatih keterampilan dan menambah pengetahuan di dunia kerja, 
memberikan   rasa tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang 
diprioritaskan dari masalah-masalah yang dihadapi, 
4. Melatih mahasiswa dalam disiplin terhadap waktu, serta integritas yang 
harus dimiliki oleh mahasiswa 
5. Melatih diri dalam menyelesaikan permasalahan dan pengambilan 
keputusan di dunia kerja. 
      Adapun tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:  
1. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan mahasiswa  dalam bidang keuangan serta praktikan 
memperoleh surat keterangan kerja dari perusahaan tempat mahasiswa 
melaksanakan PKL, 
2. Mahasiswa mendapatkan gambaran umum tentang penerapan 
pengetahuan akademis yang didapatkan di dunia perkuliahan sehingga 
dapat memberikan sedikit kontribusi pengetahuan yang dimiliki pada 
instansi, 
3. Menyesuaikan diri dalam lingkungan baru dan sebagai bentuk persiapan 
sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya,  
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4. Menambah relasi dan membangun hubungan baik dengan pihak 
perusahaan. 
C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 
Praktik kerja lapangan ini memiliki kegunaan tidak hanya dirasakan 
oleh mahasiswa melainkan kegunaan bagi Universitas dan Instansi tempat 
praktikan melaksanakan PKL. Adapun kegunaan PKL tersebut antara lain: 
1. Bagi mahasiswa (praktikan) 
a. Dapat mengetahui dunia kerja sesungguhnya serta dapat 
bersosialisasi dan berinteraksi dengan karyawan yang telah 
berpengalaman di bidangnya, 
b. Dapat menerapkan ilmu yang telah didapati di dunia perkuliahan di 
dunia kerja yang sesungguhnya, 
c. Dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan kepada 
mahasiswa dalam melakukan setiap pekerjaan, 
d. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan melalui 
pengaplikasian ilmu akuntansi, 
e. Memberikan pegalaman kerja terutama dalam bidang akuntansi dan 
pengelolaan biaya pada sektor pertambangan. 
2.  Bagi Program Studi D3 Akuntansi FE UNJ 
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a. Memberikan gambaran bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia 
kerja yang sebenarnya,  
b. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang 
terkait,  
c. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja, 
d. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan 
sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan instansi 
terkait. 
3. Bagi PT ANTAM Tbk Unit Geomin 
a. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat bagi pihak - pihak yang terlibat dalam kegiatan PKL, 
b. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang 
akan memasuki dunia kerja, 
c. Memberikan kriteria tenaga pekerja yang dibutuhkan oleh PT 
ANTAM unit Geomin, 
d. Memungkinkan instansi perusahaan untuk merekrut mahasiswa - 
mahasiswa Universitas Negeri Jakarta di tempatnya, 
e. Realisasi dari adanya fungsi program pelatihan kelembagaan di 
instansi. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan seminar PKL pada PT ANTAM (Persero)Tbk 
Unit Geologi Mineral (Geomin). Berikut ini adalah informasi data perusahaan 
tempat pelaksanakan PKL: 
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Nama Perusahaan  : PT ANTAM (Persero) Tbk Unit Geologi Mineral 
Alamat    : Gedung ANTAM tower B 
Jl. TB Simatupang no.1 Lingkar Selatan, Jakarta 
Selatan (12530) 
  Telepon  : (021) 4789 8888 
Faxmile   : (021) 475 9860 
E – Mail   : geomin@antam.com 
Website   : www.antam.com 
 
Praktikan memilih PT. Aneka Tambang (persero) Unit Geologi 
Mineral sebagai tempat praktikan melaksanakan PKL karena praktikan ingin 
lebih mengetahui bagaimana sistem pencatatan dan pengeluaran kas di 
perusahaan pertambangan dan proses persetujuan uang keluar serta kepada 
siapa dokumen – dokumen yang berkaitan tersebut diserahkan. 
E. Jadwal dan waktu pelaksanaan PKL 
Praktikan melaksanakan PKL kurang lebih selama 2 bulan terhitung 
dimulai dari tanggal 15 Juli - 6 September 2019 ((40 hari kerja)  dengan hari 
kerja Senin – Jum’at. Adapun dalam melaksanakan PKL dan penulisan 
laporannya melalui beberapa tahapan, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan merupakan tahap pertama dalam melaksanakan 
kegiatan PKL. Pada tahap ini praktikan mempersiapkan persyaratan yang 
dibutuhkan dalam rangka melamar ke perusahaan yang akan dituju. 
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Praktikan mengurus kebutuhan administrasi di Biro Akademik 
Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) salah satunya 
dengan membuat surat pelaksanaan kegiatan PKL dari Universitas 
Negeri Jakarta. Setelah beberapa hari menunggu surat pelaksanaan 
kegiatan PKL berhasil di proses oleh BAKHUM, praktikan langsung 
mengirim beberapa dokumen persyaratan berupa Surat pelaksanaan PKL 
dari Universitas, CV dan Proposal yang ditujukan kepada PT ANTAM  
Tbk Unit Geomin.  
2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikkan melaksanakan PKL di PT ANTAM Tbk Unit Geomin 
selama 40 hari kerja atau lebih tepatnya 2 bulan. Praktikkan mendapat 
kabar dari pihak PT ANTAM Tbk Unit Geomin pada tanggal 11 Juli 
2019 via telephone bahwa praktikkan mendapat persetujuan untuk PKL 
pada tanggal 15 Juli 2019. Berikut waktu pelaksanaan PKL yang 
dilaksanakan praktikan: 
Tabel  I.1 Jadwal Kerja Praktikan 
Hari kerja Waktu kerja Istirahat 
Senin – Kamis 
Pukul 08.00 WIB  
s/d 16.00 WIB 
Pukul 12.00 WIB s/d 
13.00 WIB 
Jumat Pukul 12.00 WIB s/d 
13.00 WIB 
Sumber: data diolah oleh penulis, tahun 2019 
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3.Tahap Pelaporan 
Pada tahap pelaporan ini, praktikan menyusun laporan mengenai 
latar belakang tempat pelaksanaan PKL dan apa yang telah di kerjakan di 
PT ANTAM ( Persero ) Tbk Unit Geomin. Pembuatan laporan PKL ini 
merupakan syarat lulus program DIII Akuntansi fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta . Dalam penyusunan laporan PKL praktikkan 
dibantu sekaligus dibimbing oleh dosen pembimbing penyusunan laporan 
PKL, serta bantuan yang dari pembimbing lapangan PT. ANTAM unit 
Geomin dalam hal pengarahan dan memberikan informasi perusahaan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Umum Unit Geologi dan Mineral 
1. Latar Belakang terbentuknya Unit Geologi dan Mineral 
Sesudah terbentuk Departemen Pertambangan (Depertam) pada 
bulan Maret 1965, semua kegiatan eksplorasi dialihkan kedalam Badan 
Pelaksana Pembinaan Proyek – Proyek Tambang (Bappetamb) yang 
kemudia bergabung kedalam PN Aneka Tambang. Selanjutnya PN Aneka 
Tambang membentuk divisi Geologi yang khusus menangani kegiatan 
eksplorasi perusahaan. Badan ini tumbuh menjadi Unit Geologi dan 
seterusnya menjadi Unit Geomin. 
Unit Geomin merupakan salah satu dari lima unit operasi PT 
ANTAM (Persero) Tbk. Dibentuk pada tanggal 1 Desember 1970, Unit 
Geomin berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang eksplorasi 
pertambangan khususnya mineral yang memiliki nilai ekonomis seperti 
nikel, bauksit, emas dan bijih besi. Unit Geomin memiliki tugas utama 
mengelola dan mengembangkan kegiatan eksplorasi dan pencarian 
cadangan dan sumber daya mineral baru. 
Divisi Geologi yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama 
sangat diperlukan keberadaan lembaganya, Mengingat kegiatan eksplorasi 
PN Aneka Tambang meliputi daerah yang sangat luas: Sumatera, Jawa, 
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Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, dan pulau – pulau lain dengan 
penyebaran geologi yang berbeda. 
Tugas divisi Geologi adalah untuk mengkoordinir kegiatan 
eksplorasi dalam suatu wadah, terutama pada waktu adanya peningkatan 
kegiatan dengan dibukanya proyek – proyek eksplorasi Gunung Gede, 
eksplorasi emas di Cikotok, eksplorasi nikel, eksplorasi tembaga di 
Sangkaropi serta kegiatan eksplorasi geologi di daerah lain. Disamping 
tugas pokok eksplorasi seperti tersebut diatas, tugas lain Divisi Geologi 
termasuk mengurus surat ijin kuasa Pertambangan dan surat ijin lainnya. 
Unit Geomin telah menjelajah ribuan kilometer mencari dan 
menemukan sumber daya mineral baru dari ujung barat hingga ujung timur 
Kepulauan Indonesia yang kaya akan mineral, pancarian komoditas baru 
atau cadangan baru yang menjadi bagian dari unsur pelaksana dalam 
organisasi PT Antam Tbk. Unit Geomin harus bisa membaca arah 
perkembangan pasar komoditas mineral sehingga kegiatan eksplorasi bisa 
dilakukan secara baik. Keunggulan Unit Geomin terletak pada Produk 
yang Berkualitas, Sumber daya Manusia yang Berpengalaman di bidang 
Eksplorasi Pertambangan serta Pelayanan Prima. 
Unit Geomin mampu melakukan kegiatan eksplorasi terintegrasi 
atau kerjasama eksplorasi yang meliputi: 
1. Pencarian area eksplorasi baru 
2. Eksplorasi geologi 
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3. Survey Geofisika 
4. Survey Geodesi (Topografi, GPS, dan sebagainya) 
5. Pengeboran 
6. Analisis Laboratorium Kimia 
7. Sumber Daya dan Cadangan Estimasi 
8. Sistem informasi eksplorasi (Sistem GIS) 
Unit Geomin telah memiliki berbagai sertifikasi dan akreditasi dari 
organisasi internasional untuk standar jaminan mutu dalam proses 
bisnisnya secara keseluruhan seperti: 
1. ISO 9001: 2008, "Sistem manajemen mutu" 
2. OHSAS 8001: 2007, "Kesehatan & Sistem Manajemen Keselamatan" 
3. ISO / IEC 17025, "Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium 
pengujian dan kalibrasi" 
4. ISO 27001: 2013, "Keamanan Sistem Informasi Manajemen" 
perusahaan tambang pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan 
sertifikasi ini. 
2. Visi dan misi Unit Geomin 
Unit Geomin adalah penyedia jasa eksplorasi mineral,baik untuk 
Aneka tambang maupun perusahaan lainnya. Unit Geomin didukung 
dengan pengalaman selama 25 tahun di bidang eksplorasi mineral serta 
mampu menjadi mitra di bidang industri pertambangan. Sampai saat ini 
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sudah lebih dari 120 perusahaan yang telah menggunakan jasa eksplorasi 
Unit Geomin. 
Berikut visi dan misi Unit Geomin menciptakan nilai bagi 
pertumbuhan PT Antam untuk mencapai tujuan bagi perusahaan mereka, 
diantaranya sebagai berikut: 
a. Visi Unit Geomin 
PT ANTAM Tbk Unit Geomin memiliki visi 2030 
perusahaan yaitu “Menjadi korporasi global terkemuka melalui 
diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam” 
b. Misi Unit Geomin 
Adapun misi PT ANTAM Unit Geomin 2030 perusahaan 
sebagai berikut 
1. Menemukan sumber daya dan cadangan mineral khususnya 
emas melalui praktik – praktik terbaik dan operasional yang 
unggul 
2. Mengoptimalkan bisnis jasa pertambangan secara 
professional dengan mengutamakan keberlanjutan, 
keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan 
3. Memaksimalkan nilai tambah dan memberikan kontribusi 
maksimal bagi korporasi dan menjadi unit yang mandiri 
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4. Meningkatkan kompetensi dan professionalitas karyawan 
serta peduli terhadap lingkungan sekitar wilayah operasional 
  Misi Geomin diimplementasikan kepada 3 (tiga) Pilar Utama, 
yaitu: 
1. INTEGRITAS (Kejujuran) dan keberanian 
2. PROFESIONALITAS (Kerahasiaan dan Kualitas) 
3. KEMANDIRIAN (Berkembang berdasar hasil usahanya) 
Ketiga pilar utama diatas lah yang menopang Unit Geomin ke arah 
persaingan bisnis yang semakin ketat di bidang eksplorasi dan 
pengembangan tambang. Dengan kokohnya pilar tersebut, Unit 
Geomin sudah siap bersaing melalui kualitas produk yang handal, 
harga yang kompetitif,dan pelayanan yang prima. 
3. Logo PT ANTAM (Persero) Tbk 
 
 
 
Gambar II.1 Logo PT Aneka Tambang 
Sumber: www.antam.com 
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Berikut merupakan arti logo PT Aneka Tambang : 
a. Konsep brand “Tiga Gunung” 
Logo kami terdiri dari tiga gunung yang merepresentasikan 
sumber daya mineral dari produk-produk ANTAM. Logo ini 
merepresentasikan “sumber mineral dan produk yang 
terdiversifikasi‟  
b. Ketiga gunung tersebut muncul dari sebuah lengkungan, yang 
merepresentasikan planet bumi atau alam. 
c. Di bawah lengkungan tersebut terdapat refleksi dari ketiga gunung 
yang menggambarkan sumber daya mineral yang terdapat di perut 
bumi 19. 
d. Pembagian logo menjadi dua bagian juga dapat menggambarkan dua 
jenis kegiatan penambangan: tambang terbuka dan tambang bawah 
tanah. 
e. Logo ini merepresentasikan ANTAM, yang memiliki kompetensi 
penambangan di dalam perut bumi dan membawanya ke permukaan 
untuk diolah menjadi logam yang berharga. 
f.  Bentuk logo yang simetris dan corak huruf logo dengan huruf  “T‟ 
kapital di tengah menggambarkan stabilitas, kekuatan, soliditas, 
bahkan harmoni 
g. Logo kami mencakup atribut brand:  
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- Pilar: Pertambangan, diversifikasi, terkemuka, besar 
 - Atribut rasional: Profesional, kehati-hatian, tanggung jawab, 
terpercaya  
- Atribut pribadi: Progresif, dinamis, terbuka 
4. Penghargaan yang diraih oleh PT Antam (Persero) Tbk 
Beberapa prestasi yang diraih oleh perusahaan PT Antam (Persero) 
Tbk yang merupakan perusahaan milik negara beroperasi secara efisien 
dan juga efektif  . Prestasi PT Antam Tbk (Persero) terdapat pada lampiran 
9 yang telah memiliki berbagai sertifikasi dan akreditas dari organisasi 
internasional untuk standar jaminan mutu dalam proses bisnisnya secara 
keseluruhan. 
B. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi PT ANTAM (Persero) Tbk Unit Geomin terdapat 
pada lampiran 8. Berikut ini penjelasan dari tugas dan tanggungjawab jabatan 
karyawan sebagai berikut: 
1. General Manager  
Jabatan ini berfungsi untuk memimpin, mengelola, dan 
mengkoordinasi semua hal yang berkaitan dengan jalannya kegiatan bisnis 
pada Unit Geomin. Dengan menentukan visi dan misi unit geomin , selain 
tugas tersebut General Manager memiliki tugas untuk merencanakan dan 
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mengkontrol perencanaan perusahaan agar dapat berjalan dengan maximal 
serta membuat prosedur dan standar perusahaan. 
2. Vice President 
Jabatan ini bertujuan untuk membantu Direksi menjalankan 
kegiatan bisnis pada Unit Geomin dengan menentukan Visi dan Misi Unit 
Geomin, mengkoordinasikan dan mengarahkan perencanaan operasional 
unit, menentukan kebijakan program, sistem dan prosedur, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan operasional organisasi unit, 
mengevaluasi kinerja organisasi 32unit serta menyusun konsep perbaikan 
kinerja unit secara berkelanjutan untuk mencapai target eksplorasi dan 
target manajemen yang telah ditetapkan Direksi PT Antam Tbk serta 
meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam rangka meningkatkan 
profit bagi perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip GCG, standar 
keselamatan, mutu dan lingkungan. 
3. Quality Management Assurance Officer 
Jabatan ini bertujuan untuk membantu Vice President unit geomin 
dalam memantau  kepatuhan terhadap semua peraturan secara internal dan 
eksternal pada semua bidang operasional, dan efektivitas fungsi audit 
internal, serta mengevaluasi, memelihara, mengembangkan program 
Quality Assurance, serta memberikan jaminan bahwa fungsi audit internal 
telah sesuai dengan standar dan kode etik internal audit serta memastikan 
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tindak lanjut pelaksanaan pengendalian intern (Mutu, Lingkungan dan 
ERM).  
4. Exploration Department 
a. Senior Manager Exploration 
Bertugas membantu Vice President Unit Geomin dalam  mengelola 
kegiatan Unit Geomin meliputi perencanaan kegiatan eksplorasi, 
mengkoordinasikan dan  mengarahkan sumber daya dan proses kegiatan 
eksplorasi, mengevaluasi kinerja eksplorasi dan menyusun konsep untuk 
perbaikan kinerja eksplorasi secara berkelanjutan untuk mencapai target 
yang telah ditetapkan.  
b. Exploration Support Department 
Bertugas membantu Senior Manager Exploration Unit Geomin 
dalam mengkoordinasikan jalannya operasional dan mendukung eksplorasi 
yaitu meliputi pengeboran, laboratorium, dan geofisika dan pengukuran 
dengan melakukan kegiatan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan 
perbaikan program, rencana, dan sistem kerja guna mencapai target 
produksi, efisiensi, dan peningkatan produktivitas dengan tetap 
memperhatikan kaidah-kaidah dan peraturan yang terkait dengan standar 
keselamatan, mutu dan lingkungan. 
5. Geophysical and Measurement Department 
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Bertugas membantu exploration support manager dalam 
menentukan standar kerja dan target kerja, mengevaluasi target kerja, 
memberi coaching and counseling, memonitoring dan mengendalikan 
kegiatan kerja, serta menyusun perbaikan standar kerja dan target kerja 
bidang geofisika dan pengukuran dengan tetap memperhatikan kaidah-
kaidah dan peraturan yang terkait dengan standar keselamatan, mutu, dan 
lingkungan.  
a. Geophysicist Junior 
b. Geodetic Junior 
c. Surveyor Madya 
6. Drilling Department 
Bertugas membantu Exploration Support Manager dalam 
menentukan standar kerja dan target kerja, mengevaluasi target kerja, 
memberi coaching dan counseling, memonitoring dan mengendalikan 
kegiatan kerja, serta menyusun perbaikan standar kerja dan target kerja 
bidang pengeboran dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dan 
peraturan yang terkait dengan standar keselamatan, mutu dan lingkungan.  
7. Laboratory Department 
Bertugas membantu Exploration Support Manager dalam 
mengendalikan pekerjaan pengujian contoh laboratorium sesuai dengan 
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bidang pekerjaan Eksplorasi agar diperoleh hasil yang sesuai dengan 
standar ISO 9001 : 2000. 
a. Chemist madya 
b. Chemist junior 
c. Analist madya 
d. Analist junior 
 e.  Preparator pengawas  
f.  Preparator madya  
g.  Preparator yunior 
8. Planning and Resources Engineering Department 
Bertugas membantu Vice President Unit Geomin dalam mengelola 
kegiatan Unit Geomin meliputi perencanaan, mengkoordinasikan, 
mengarahkan, mengevaluasi kinerja dan menyusun perbaikan kinerja 
sumber daya dibidang planning and resources engineering dengan fokus 
mengelola pemerolehan KP yang berkualitas, memelihara kesinambungan 
kepemilikan KP, mengelola kualitas data cadangan untuk mencapai target 
eksplorasi yang telah ditetapkan oleh manajemen, mengelola sistem 
informasi dan kepustakaan dan rekayasa eksplorasi dengan tetap 
memperhatikan kaidah -  kaidah dan peraturan yang terkait dengan standar 
konfidensialitas, serta prinsip keselamatan, mutu dan lingkungan. 
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9.Finance Department  
Bertugas membantu Vice President dalam persetujuan dan 
mengkoordinasikan jalannya operasional melalui kegiatan penyusunan, 
pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan program, rencana, dan sistem kerja 
guna mencapai target produksi, efisiensi serta peningkatan produktivitas 
dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dan peraturan yang terkait 
dengan standar keselamatan, mutu dan lingkungan.Departemen keuangan 
melaksanakan seluruh aktivitas keuangan, bertanggung jawab terhadap 
pendapatan dan pengeluaran keuangan, memeriksa bukti kas keluar dan 
bukti kas masuk, membuat laporan keuangan setiap bulannya, mendukung 
strategi bisnis dan operasi perusahaan sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh perseroan. 
 
 
 
 
 
 
Gambar II.2 Struktur Organisasi unit Geomin bagian keuangan 
Sumber: Data Diolah Oleh Penulis, tahun 2019 
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  Bagian keuangan terdiridari 2 (dua) sub bagian, yaitu Accounting 
and budgeting, Perpajakan dan Tresuri.  
Berikut bagian keuangan terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu:  
1. Accounting dan budgeting, dengan tugas: 
a. bertanggung jawab atas pencatatan jurnal umum untuk setiap 
transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan 
b. Mengontrol pengeluaran anggaran perusahaan agar tidak 
melebihi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 
c. Menghitung rasio emiten tambang 
d. Membuat laporan keuangan perusahaan setiap bulannya 
e. Membuat RKAP tahunan perusahaan. 
2. Treasury and tax, dengan tugas: 
a. Pengelolaan dana dropping kantor pusat serta bertanggung jawab 
atas aktivitas keluar masuknya keuangan perusahaan 
b. Verifikasi kelengkapan dokumen bukti transaksi  
c. MengApproval bukti Kas keluar dan bukti kas masuk perusahaan 
d. Mengajukan persetujuan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
e. Melakukan proses dan menginput pembayaran transaksi  
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f. Perpajakan termasuk pelaporan pajak 
g. Monitoring evaluasi mitra kerja Unit Geomin 
10. Procurement Department 
Bertugas membantu Vice President Unit Geomin dalam 
mengkoordinasikan jalannya operasional bidang procurement melalui 
kegiatan pengadaan, pendistribusian, pelaporan dan administrasi 
kegiatan pengadaan dan pembelian agar 36 mendukung pencapaian 
target sesuai dengan yang telah ditetapkan.  
a. Spesialis yunior bidang Contract  
b. Spesialuuvis yunior bidang Material and supplier  
c. Pengadministrasi senior bidang Warehouse  
d. Pengadministrasi madya bidang Purchasing  
11. Human Resources & General Affairs Department 
Bertugas membantu Vice President Unit Geomin dalam hal menyusun 
organisasi dan menentukan sumber daya dibidang Human Resources & 
General Affairs melalui melakukan kegiatan perencanaan, 
mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi kinerja dan menyiapkan 
perbaikan kinerja dalam bidang Human Resources, pelayanan umum dan 
kesehatan guna mencapai target perusahaan dan meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas, dengan tetap memperhatikan sistim mutu k3 dan lingkungan.  
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a. Spesialis yunior kesehatan  
b. Spesialis yunior bidang Maslahat  
c. Pengadministrasi senior bidang Human Resources  
d. Pengadministrasi senior bidang Learning centre  
e. Pengadministrasi senior bidang General Affairs  
f. Pengadministrasi madya kesekretariatan  
g. Petugas bidang health safety and environment 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
PT. Aneka Tambang(Persero) Tbk berusaha dalam bidang 
pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang 
industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan 
pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut. Kegiatan usaha Perseroan 
dimulai sejak tahun 1968 ketika Perseroan didirikan sebagai Badan Usaha 
Milik Negara melalui merjer dari beberapa perusahaan tambang dan proyek 
tambang milik pemerintah, yaitu Badan Pimpinan Umum 
PerusahaanPerusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang 
Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Tjikotok, Perusahaan 
Negara Logam Mulia, PT Nickel Indonesia, Proyek Intan dan Proyek-proyek 
Bapetamb. 24 PT ANTAM (Persero) Tbk merupakan perusahaan 
pertambangan yang memiliki komoditas yang terdiversifikasi dan memiliki 
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operasi yang terintegrasi secara vertikal dan berorientasi ekspor dengan 
wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan 
mineral.  
Kegiatan PT ANTAM (Persero) Tbk mencakup eksplorasi, 
penambangan, pengolahan, pemurnian serta pemasaran dari cadangan dan 
sumber daya mineral yang dimiliki. PT ANTAM (Persero) Tbk memproduksi 
komoditas feronikel, bijih nikel kadar tinggi, bijih nikel kadar rendah, emas, 
perak, bauksit, dan batubara. PT ANTAM (Persero) Tbk juga memiliki jasa 
pemurnian dan pengolahan logam mulia serta unit eksplorasi yang bertugas 
untuk meningkatkan jumlah  cadangan dan sumber daya mineral serta mencari 
cadangan baru.  
PT ANTAM (Persero) Tbk saat ini memiliki 4 unit bisnis utama yakni 
Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Nikel Sulawesi Tenggara, UBP Nikel 
Maluku Utara, UBP Emas Pongkor, serta Unit Bisnis Pengolahan dan 
Pemurnian (UBPP) Logam Mulia. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi, PT 
ANTAM (Persero) Tbk memiliki unit geomin. Layanan utama Unit  Geomin 
adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyimpulkan hasil 
kegiatan eksplorasi yang dituangkan dalam laporan akhir eksplorasi. Kinerja 
produk yang paling penting yang diharapkan pelanggan (kantor pusat) adalah 
jumlah penemuan cadangan baru. 
Adapun jasa yang dapat disediakan Unit Geomin ialah: 
1. Pemetaan Topografi 
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2. Pengukuran Grid 
3. Pengukuran profil/ penampangan 
4. Pengukuran Posisi (Titik Bor) 
5. Eksplorasi Geologi 
Jasa eksplorasi geologi untuk berbagai komoditi mineral, seperti 
emas, perak, nikel, bauksit, logam dasar, mineral industry dan komoditi 
lainnya. Pelayanan tersebut didukung oleh tenaga ahli geologi yang 
berpengalaman dan berintegritas tinggi. 
6. Pencarian daerah eksplorasi 
7. Penyelidikan Geofisika 
Meliputi antara lain: 
A.  Metoda eksplorasi geofisika: 
1. Induksi Polarisasi terimbas (IP) 
 2. Resistivity 
 3. Geomagnet 
 4. Electric Logging 
B. Seluruh aspek dan survey geofisika mencakup kegiatan: 
       1. Eksplorasi Mineral 
       2. Air Tanah 
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       3. Geoteknik  
       4. Lingkungan 
C. Survei Geofisika meliputi: 
 1. Organisasi survey 
 2. Supervisi 
 3. Kompilasi data & proses data 
 4. Interpretasi data 
     5. Integritas ke data Geologi 
8. Laboratorium Kimia 
Jasa  Laboratorium: 
1. Preparasi conto 
2. Analisa emas dan perak 
3. Analisa geokimia 
4. Analisa logam dasar  
5. Analisa nikel 
6. Analisa mineral industry 
    Metode Analisa: 
1. AAS – Grafite Tube Analyzer  
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2. AAS – Vapor Generation 
3. XRF Spectrophotometer 
4. Wet Analysis 
9. Sistem Informasi eksplorasi 
Mengolah data hasil eksplorasi menjadi informasi untuk keperluan 
perencanaan penambangan dan eksplorasi. Didukung dengan: 
1. Sistem Komputer terintegritas 
2. Perangkat lunak dengan standar internasional 
3. Paket Aplikasi 
Jasa yang disediakan: 
1. Modeling tubuh bijih, blok model, perhitungan cadangan 
2. Desain tambang 
3. Monitoring tambang 
4. Pembuatan peta digital 
5. Informasi peta (isograde secara horizontal / vertical) 
6. Penginderaan jauh 
10.   Estimasi cadangan 
11.   Pemboran 
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Unit Geomin berpengalaman dalam kegiatan eksplorasi pemboran 
vertikal,   horizontal, inclined dan underground, untuk komoditas emas, 
logam dasar, mineral industry, batubara serta pemboran air tanah dan 
geoteknik. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. 
ANTAM (Persero) Tbk praktikan ditempatkan pada Finance Department Unit 
Geomin. Dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan, praktikan diberi tugas 
untuk membantu karyawan yang bertanggung jawab dalam menangani Treasuri 
dan Perpajakan. Berikut merupakan ruang lingkup dari tugas sub bagian 
Treasuri: 
1. Verifikasi kelengkapan dokumen bukti transaksi  
2. Mengajukan persetujuan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
3. Melakukan proses dan menginput pembayaran transaksi  
Adapun tugas yang diberikan karyawan sub bagian Treasuri kepada praktikan 
yaitu, sebagai berikut:  
1. Verifkasi kelengkapan dokumen bukti transaksi  Purchase Order dan Non 
Pucrhase Order 
2. Mengajukan persetujuan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
3. Merekapitulasi dan menginput bukti transaksi  pembayaran yang telah 
disetujui oleh  Finance Manager unit Geomin. 
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B. Pelaksanaan Kerja 
Pada hari pertama Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan langsung 
ditempatkan pada Finance Department subdivisi Treasuri dan Perpajakan Unit 
Geomin. Perincian tugas yang dilakukan oleh praktikan selama masa PKL 
adalah sebagai berikut: 
1. Verifkasi kelengkapan dokumen bukti transaksi  Purchase Order dan Non 
Pucrhase Order 
         Pengecekan  ini  bertujuan untuk menjaga kevalidan dan kebenaran 
dari transaksi yang terjadi. Sebelum menjelaskan tentang pengecekan 
kelengkapan dokumen PO dan Non PO, Praktikan akan menjelaskan 
secara umum proses bukti bank/kas keluar yang dilakukan oleh bagian 
Treasury and tax. Pertama,  membuat form Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) melalui sistem Appsys. Tahap berikutnya proses approval sistem 
keatasan melalui aplikasi Approval Sistem Online Document Payment 
(ODP. Setelah disetujui dilakukan  proses  pembayaran oleh kasir melalui 
aplikasi SAP (System Application and Processing). Berikut merupakan 
alur kerja yang dilakukan praktikan dalam  mengerjakan tugasnya, yaitu:  
a) Praktikan menerima dokumen  bukti transaksi  Purchase Order  dan 
Non Purchase Order  dari bagian treasuri. Dokumen transaksi PO dan 
Non PO ini termasuk ke dalam jenis transaksi/pembayaran jasa 
eksplorasi.   
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b) Dari dokumen bukti transaksi tersebut, Setiap transaksi memiliki 
kelengkapan dokumen yang berbeda, jadi praktikan harus bisa 
menyimpulkan dokumen  bukti transaksi yang praktikan pegang adalah 
untuk transaksi apa. Berikut penjelasan mengenai jenis transaksi jasa 
eksplorasi yaitu: 
- Purchase Order  
Merupakan  jenis pembayaran berupa barang dan ataupun jasa 
dengan tujuan untuk menunjang kegiatan operasional unit GeoMin 
berupa jasa eksplorasi. Dengan perbedaan melalui kode 
pembayaran Purchase Order yaitu berawalan 26****.  Dalam  jenis 
Purchase Order ini sebelum barang dikirim kepada unit Geomin 
melalui proses pengadaan barang terlebih dahulu, serta  memiliki 
perjanjian tertulis atau yang biasa disebut  kontrak pengadaan 
barang terhadap mitra penyedia barang dan jasa yang telah 
terdaftar pada web resmi ANTAM. 
   -  Non Purchase Order 
Merupakan  jenis pembayaran yang bersifat reimburshment 
Dengan perbedaan melalui kode pembayaran Purchase Order yaitu 
berawalan 51****,  pembayaran yang tanpa melalui pengadaan 
barang dan atau jasa dan dibuat oleh satuan kerja masing – masing 
atau pihak ketiga yang  mengajukan  form  permintaan 
pembayaran. Yang termasuk jenis pembayaran Non PO yaitu: 
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biaya Perjalanan dinas, biaya rapat, biaya konsumsi karyawan, 
biaya distribusi,dan lain sebagainya. 
c)  Setelah praktikan klasifikasi jenis pembayaran tersebut, selanjutnya 
praktikan verifikasi kebenaran yang tercantum pada bukti pendukung 
dokumen Purchase Order dan atau Non Purchase Order berupa nota, 
faktur, kwitansi, dan lain sebagainya apakah sudah sesuai jumlah dan 
kewajarannya. 
d) berikut merupakan form kelengkapan dari dokumen Purchase Order dan 
Non Purchase Order. 
   1. Purchase Order 
a.  Bukti Bank Keluar  :  Form Bukti Bank Keluar merupakan form 
yang  tersusun pada halaman depan dari beberapa form bukti 
transaksi Purchase Order. Form bukti bank keluar ini hanya  untuk 
transaksi yang jenis pembayarannya  melalui transfer 
bank.(Lampiran 10) 
b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) : Form SPP ini tersusun pada 
halaman kedua setelah form Bukti Bank Keluar. Merupakn form 
yang diajukan oleh divisi pemohon pembayaran dan atau satuan 
kerja masing - masing. (Lampiran 11) 
c. Dokumen pendukung yang tersusun sesudah form SPP yang 
merupakan bukti transaksi seperti nota, kwitansi, bon, dll maupun 
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perjanjian tertulis dengan mitra kerja seperti Kontrak kerja dengan 
mitra kerja (Lampiran 14) 
d. Faktur Pajak : yang merupakan bukti pungutan pajak 
(Lampiran15) 
e. Bukti Transfer Bank : merupakan bukti dari pembayaran melalui 
bank yang sebelumnya telah di approval oleh staff bagian treasuri. 
Maupun finance manager dan atau General Manager. (Lampiran 
13) 
 2.  Non Purchase Order  
a. Bukti Bank Keluar   : Form Bukti Bank Keluar 
merupakan form yang  tersusun pada halaman depan dari beberapa 
form bukti transaksi Purchase Order. Form bukti bank keluar ini 
hanya  untuk transaksi yang jenis pembayarannya  melalui transfer 
bank. 
b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) : Form SPP ini tersusun pada 
halaman kedua setelah form Bukti Bank Keluar. Merupakn form 
yang diajukan oleh divisi pemohon pembayaran dan atau satuan 
kerja masing - masing. (Lampiran 11) 
c. Dokumen pendukung  : berupa Bon atau Faktur yang dibuat oleh 
bagian keuangan ( Lampiran 16 dan 17) 
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d. Faktur Pajak  : yang merupakan bukti pungutan pajak 
(Lampiran15) 
e. Bukti Transfer Bank : merupakan bukti dari pembayaran melalui 
bank yang sebelumnya telah di approval oleh staff bagian treasuri. 
Maupun finance manager dan atau General Manager. (Lampiran 
13) 
 2. Mengajukan persetujuan atas Surat Permintaan Pembayaran   (SPP) 
Semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang, 
harus mendapatkan persetujuan dari Finance Manager,  apabila finance 
manager tidak memberikan persetujuannya, maka uang tidak boleh 
dikeluarkan dari kas perusahaan. Disini, praktikan mempunyai tanggung 
jawab untuk mengajukan persetujuan hanya  kepada finance manager 
atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Definisi SPP merupakan surat 
yang dibuat oleh divisi yang membutuhkan pembayaran terhadap suatu 
beban perusahaan. Alur kerja yang dilakukan praktikan untuk 
melaksanakan tugas tersebut, antara lain: 
a) Pada tahap awal, praktikan akan menerima Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukungnya dari bagian 
treasuri untuk diserahkan kepada Finance Manager. . Format SPP 
terdiri dari bagian berikut ini: 
1) Nomor PP : Digunakan untuk mencatat nomor permintaan   
 pembayaran berdasarkan urutan terjadinya transaksi. 
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2) Nomor Pembayaran pesanan: Digunakan untuk mencatat 
nomer transaksi jenis pembayaran.  
3)  Nama Vendor, Nomer Invoice 
4) Kolom Jumlah : Mencatat total yang harus dibayar. 
5) Kolom verifikator :  
a. Verifikasi Loader 
Tahap awal verifikasi dokumen berupa pengecekan 
kelengkapan dokumen, validasi dokumen, dan kewajaran nilai 
b. Verifikasi Approval  
Persetujuan verifikasi loader ke finance manager  
6)  Kolom tanggal sesuai dengan tanggal diterbitkannya SPP 
  7) Kolom Peminta :ditandatangani oleh karyawan yang meminta 
pembayaran setelah uang dikeluarkan.  
 b) Form  SPP yang telah praktikan terima, kemudian diverifikasi  
kebenaran dan kewajarannya , yaitu dengan mencocokan jumlah 
tagihan yang ada di SPP dengan dokumen pendukung yang terdapat 
pada bon, nota, kwitansi maupun faktur.  
 c) Setelah SPP dinyatakan kevalidannya, maka praktikan akan  
membawa SPP dan dokumen pelengkap untuk dimintai persetujuan. 
Terdapat plafon yang membedakan dalam pemberian persetujuan 
pembayaran, yaitu: 
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 1) Finance Manager : Menyetujui  pembayaran yang  jumlahnya  
di bawah Rp. 100.000.000 
 2) General Manager  : Menyetujui  pembayaran  yang  jumlahnya 
di atas Rp. 100.000.000. 
 Pada tahap kerja ini praktikan hanya mengajukan  persetujuan untuk 
transaksi  yang  besar  nominalnya dibawah Rp. 100.000.000. 
 d)  Setelah SPP disetujui, kemudian  SPP  tersebut diserahkan ke bagian 
treasuri untuk dilakukan pembayaran. 
 e)  Setelah dilakukan pembayaran, dokumen dibubuhi stamp tanda 
“lunas” kode dokumen dan jenis pembayaran transfer dan atau cash. 
Tujuan dari diberikan stamp untuk menandai bahwa pembayaran telah 
lunas dan sudah di cek kevalidasiannya. 
  Output dari alur kerja tersebut yaitu praktikan menyerahkan SPP 
kepada bagian treasuri untuk di tindaklanjuti.. 
3. Merekapitulasi dan menginput bukti transaksi  pembayaran yang telah disetujui 
oleh  Finance  Manager unit Geomin ke dalam Ms. Excel. 
Transaksi yang dilakukan setiap divisi setelah ditanda tangani oleh 
Finance manager dan pihak terkait, akan dibubuhi cap bertanda lunas dan kode 
dokumen. Setelah memberikan cap “lunas” dan “kode dokumen” diinput 
dengan menggunakan Ms. Excel. Berikut merupakan alur kerja yang dilakukan 
praktikan untuk menginput transaksi kegiatan divisi: 
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a) Untuk  menginput transaksi dari  kegiatan Po dan Non PO , 
praktikan membutuhkan  data dan atau dokumen. Dokumen tersebut 
berupa bukti bank keluar, Kemudian  praktikan menyiapkan dokumen 
yang akan diinput. Data  tersebut diletakan dalam sebuah folder 
dengan judul “Pengeluaran Kas” 
b) Dalam menginput transaksi kas keluar, praktikan menggunakan 
Microsoft Excel tampilan tersebut terdapat pada (Lampiran 18). 
Kolom yang dibutuhkan untuk menginput kas keluar tersebut, yaitu 
berupa: 
a. Nomor Bukti    : Digunakan  untuk mencatat  nomor bukti 
yang   berdasarkan  nomor yang tertera di dokumen  kas keluar  
b. Nomor Pesanan : Digunakan  untuk  mencatat  nomor  
Purchase Order dan  Non Purchase  Order 
c. Keterangan  : Digunakan untuk mencatat deskripsi tentang 
kegiatan yang mengajukan permohonan permintaan 
pembayaran. Di dalam kolom keterangan terdapat dua jenis 
pengelompokan yaitu berdasarkan (1) mata uang USD Dollar, 
(2) mata uang rupiah.  
d. Nominal   : Digunakan untuk mencatat nilai nominal dari 
kegiatan yang diajukan. 
e. Jumlah       : Digunakan untuk mencatat total pengeluaran 
Unit Geomin. 
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c) Setelah  kolom  yang  dibutuhkan  selesei dibuat, langkah  selanjutnya 
adalah memasukan data yang terdapat di bukti bank keluar pada 
kolom  keterangan, input data sesuai dengan mata uang rupiah dan 
atau  USD Dollar yang digunakan untuk pembayaran jenis transaksi 
Purchase Order dan Non Purchase Order  ke dalam Ms. Excel 
d) Setelah mengisi jenis kegiatan pada kolom Kemudian jumlahkan total 
pengeluaran dari baris yang akan dibayarkan oleh Unit Geomin.  
Selanjutnya praktikan melakukan tugas untuk memilih dan menyisihkan 
dokumen bukti transaksi berdasarkan jenis transaksi yaitu Purchase Order dan 
Non Purchase Order  dan mengurutkan dokumen Purchase Order dan Non 
Purchase Order berdasarkan nomer urut SAP. Setelah praktikan urutkan dokumen 
sesuai dengan nomer urut SAP dari yang terkecil hingga yang terbesar, praktikan 
mengarsipkan dokumen ke dalam bindex / Map. 
C. Kendala yang Dihadapi 
Kendala adalah sesuatu yang menghambat seorang dari apa yang 
seharusnya dilakukan. Dalam setiap kondisi, seringkali kendala muncul untuk 
memberikan suatu pelajaran. Begitu juga dengan pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yang praktikan lakukan. Terdapat beberapa kendala yang 
menghambat kinerja praktikan saat menjalani bidang kendala yang 
menghambat kinerja praktikan saat menjalani bidang pekerjaan di kantor. 
Kendala – kendala yang praktikan alami saat melaksanakan PKL di PT 
Aneka Tambang (Persero) Tbk Unit Geologi Mineral, yaitu antara lain: 
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1. Pada saat melakukan pengecekan kelengkapan dokumen Purchase 
Order dan Non Purchase Order praktikan sering menemukan  ketidak 
lengkapan dokumen, seperti tidak terlampirkan bukti transfer bank 
keluar, dan materai pada nota yang juga tidak terlampirkan pada nota 
tersebut.  
2. Ada beberapa dokumen PO dan Non PO yang terlewatkan karena 
tidak terurut sesuai dengan nomer dokumennya. Sehingga beresiko 
dokumen PO dan Non PO tidak terinput dalam Ms. Excel yang 
pratikan input. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Atas berbagai kendala yang dihadapi, praktikan berusaha untuk 
meminimalisir kesalahan yang dapat praktikan lakukan. Hal ini bertujuan 
agar hasil kerja praktikan tetap memuaskan dan dapat meningkatkan 
keakuratan hasil kerja. Berikut merupakan cara yang dapat dilakukan untuk 
mengatasi kendala yang terjadi, yaitu: 
1. Untuk mengatasi kendala mengenai ketidak lengkapan dokumen 
Purchase Order dan Non Purchase Order, praktikan memberikan 
dokumen PO dan Non PO kepada pembimbing untuk menindaklanjuti 
dokumen yang tidak lengkap tersebut.  
2.  Untuk mengatasi kendala mengenai dokumen PO dan Non PO yang 
tidak terinputkan tersebut maka sebelum melakukan penginputan ke 
dalam Ms. Excel, praktikan mengurutkan nomer dokumen PO dan Non 
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PO terlebih dahulu agar meminimalisirkan dokumen yang tidak 
terinput kedalam Ms. Excel . 
. 
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BAB  IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada PT 
ANTAM Tbk Unit Geomin, praktikan mendapat banyak pengetahuan baru 
dan ilmu yang sangat berguna untuk kedepannya. Selain itu, praktikan juga 
mendapatkan pengetahuan tentang sistem akuntansi dan keuangan di 
perusahaan pertambangan. Melalui kegiatan yang dilakukan praktikan sehari-
hari, praktikan dapat melihat pengaplikasian dari teori yang didapatkan di 
perkuliahan, bahkan dapat mempelajarinya lebih dalam.  
Kegiatan harian tersebut banyak membantu praktikan dalam 
memperoleh pengetahuan dan tujuan pelaksanaan kegiatan PKL. Berikut ini 
adalah hasil yang diperoleh praktikan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan di 
PT ANTAM Tbk Unit Geomin: 
1. Praktikan dapat mengetahui bagaimana alur proses persetujuan atas 
pengajuan pembayaran terkait aktivitas operasional perusahaan, seperti 
proses-proses pengajuan pencairan dana perusahaan serta dokumen-
dokumen kelengkapan yang akan diperiksa oleh departemen keuangan 
untuk dapat disetujui. 
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2. Praktikan dapat membedakan berbagai bukti transaksi yaitu bukti 
transaksi kas keluar ODP maupun PO 
3. Praktikan dapat mengetahui struktur organisas dari perusahaan beserta 
pekerjaan yang dilakukan masing-masing bagian 
4. Praktikan dapat belajar bertanggungjawab dan disiplin dalam 
melakukan tugas yang diberikan selama melakukan Praktik Kerja 
Lapangan. 
B. Saran 
Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang telah dijalani, praktikan 
memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak-pihak 
yang terkait dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
a. Bagi calon mahasiswa PKL, yakni: 
1. Mencari dan mengajukan surat permohonan Praktik Kerja Lapangan 
pada perusahaan sekurang-kurangnya satu bulan sebelum Praktik Kerja 
Lapangan 
2. Sebaiknya mahasiswa mencari tempat PKL yang sesuai dengan jurusan 
dan konsentrasi masing-masing. Hal ini bertujuan agar ada 
kesinambungan antara ilmu yang dipelajari di kampus dengan praktik 
yang dilakukan di dunia kerja, sehingga mahasiwa dapat lebih 
mengaktualisasikan dirinya. 
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3. Sebelum melaksanakan PKL, harus mempersiapkan diri dengan matang. 
Hal yang perlu disiapkan adalah strategi yang akan mahasiswa lakukan 
ketika menjalankan PKL. Sehingga selain melaksanakan tugas yang 
diberikan, mahasiswa juga mengetahui informasi-informasi lain. 
4. Mengerjakan tugas yang diberikan dengan optimal dan sebaik-baiknya, 
sehingga karyawan kantor percaya terhadap kemampuan yang dimiliki 
oleh mahasiswa. 
5. Bersosialisasi dan menjalin hubungan yang baik dengan rekan – rekan 
kerja, baik dengan divisi yang sama maupun divisi yang berbeda 
b. Bagi program studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ, yakni: 
1. meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh, 
khususnya pada tahap persiapan Praktik Kerja Lapangan 
2. Sebaiknya dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak perusahaan, 
baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Hal ini bertujuan 
mempermudah mahasiswa praktikan mencari tempat untuk 
melaksanakan PKL.   
3. tingkatkan pemberian informasi pada mahasiswa mengenai program 
terkait PKL dan sejenisnya dengan jangka waktu yang tidak mendesak. 
      c. Bagi PT ANTAM Tbk Unit Geomin, yakni: 
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1. Sebaiknya perusahaan lebih diperbanyak lagi sarana dan prasarana 
untuk meningkatkan efektifitas kinerja para pekerja anak magang, 
2. bangunlah kepercayaan kepada mahasiswa. Bahwa meskipun 
mahasiswa belum berpengalaman di dunia kerja, tetapi mahasiswa 
mempunyai kemampuan yang kompeten untuk melakukan pekerjaan 
kantor, 
3. tingkatkan integritas baik pada karyawan perusahaan, lingkungan 
sekitar, dan dunia pendidikan.  
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